


















セット風船打ち上げ競技」（“The Great Barset Balloonathon”）が行われたが２、このイヴェント




























































































であった。The Politics of Gender in Anthony Trollope’s Novels や学術誌、『ヴィクトリアンズ』（Vic-
torians）の編集も手掛けるアメリカのデボラ・ディーネンホルツ・モース（ウィリアム・アンド・
メアリー大学）とその仲間による発表が多く、今日のトロロープ研究の先導的な役割を果たして
いるように思われた。モースの最近のエッセイ、“The Way He Thought Then : Modernity and the
Retreat of the Public Liberal in Anthony Trollope’s The Way We Live Now，１８７３”や２０１５年５月４
日の『ニューヨーカー』（The New Yorker）に掲載されたアダム・ゴプニックによる“Trollope
Trending : Why He’s Still the Novelist of the Way We Live Now”を読む限り７、今後『当世の生き










































８．劇作家のクレイグ・バクスターによる“Lady Anna : All at Sea”は、ロンドンのパーク・シアターで８月
１９日から一カ月上演され、『テレグラフ』（The Telegraph）等の新聞で高く評価された。
９．２０１５年１２月４日、午後３時の「夕べの祈り」（Evensong）の後、行われた。
―１１８―
Ｓｅｒｖｅｒ／コミュニケーション文化／コミュニケーション文化２０１６・Ｂ５／藤本／１１４‐１１８　アンソニー　香山　　　Ｅ
